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Bayeux – 33 rue Louvière
Diagnostic (2014)
David Giazzon
1 L’opération de diagnostic conduite sur la commune de Bayeux s’inscrit dans le cadre de
l’aménagement du lotissement Jeanne-d’Arc par la ville. Elle concerne une surface de
3 968 m2.
2 L’emprise se divise en petites parcelles qui pour nombre d’entre elles sont à l’heure
actuelle des jardins privatifs, le reste étant en partie alloué à une structure de jeux de
type « Skate Park ». Le terrain sondé à 11 %, sous la forme de 12 tranchées de 5 à 23 m
de long, a livré 28 structures.
3 La période gallo-romaine est la mieux illustrée. Cette occupation se manifeste par la
découverte  de  fossés  peu  imposants.  Quelques  vestiges  attribuables  à  la  période
médiévale ont également pu être identifiés. Deux structures livrent chacune un tesson
de  cette  séquence  chronologique ;  il  s’agit  de  deux  fosses  de  plantation  plaçant
probablement ce secteur du bourg au rang de terrains cultivés et/ou arborés (vergers).
La  dernière  occupation mise  en évidence  lors  des  sondages  est  représentée  par  un
« trou  d’homme »,  nom  donné  aux  fosses  creusées  par  les  soldats  après  le
débarquement allié. Cette dernière livre des restes d’objets de la vie quotidienne des
militaires (boîtes de conserve principalement).
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